



MODAL INTELEKTUAL DAN KINERJA PERUSAHAAN 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual 
beserta ketiga komponennya, value added capital employed, value added human 
capital, dan structural capital value added terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan model Public-Value Added Intellectual Coefficients (VAIC
TM
) 
dan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan real-estate dan 
properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Dalam 
pengambilan sampel perusahaan, penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Untuk menguji hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif modal 
intelektual terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity. Dari 
ketiga komponen modal intelektual, value added capital employed dan structural 
capital value added berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Value added 
human capital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini 
diharapkan mampu membantu praktisi bisnis moderen dalam mengembangkan 
modal intelektual perusahaan. Pengembangan modal intelektual ini akan 
memberikan value added bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan.  
 













INTELLECTUAL CAPITAL AND COMPANY PERFORMANCE 





The objective of this study is to examine the influence of intellectual capital, 
including its three components, value added capital employed, value added 
human capital and structural capital value added to company’s performance. This 
paper uses Public’s Model-Value Added Intellectual Coefficients (VAICTM) and 
data from Financial Report of real estate and property companies listed in 
Indonesia Stock Exchange for the year of 2009-2011. This study uses purposive 
sampling method to get the sample of study. This study uses multiple linear 
regression method for testing the relationship among variables. 
The result of this study shows that intellectual capital positively and significantly 
influences company’s performance, measured by return on equity. From the three 
components of intellectual capital, value added capital employed and structural 
capital value added show positive and highly significant relationship to 
company’s performance, while value added human capital does not influence the 
intellectual capital. This result is hoped to help modern companies in developing 
intellectual capital in order to create value added for better company’s 
performance.  
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